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Em nosso processo contínuo de qualificação temos a grata satisfação de informar aos
nossos leitores e autores que a Associação de Apoio à Pesquisa em Saúde Bucal (APESB) –
instituição mantenedora do periódico Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada
(PBOCI), permanecendo-se na vanguarda dos avanços tecnológicos, firmou contrato com a
International Digital Object Identifier Foundation, localizada no Reino Unido, objetivando a
implantação do DOI (Digital Object Identifier) nos artigos publicados no periódico. Basicamente, o
DOI é um identificador de objetos de propriedade intelectual e a sua utilização facilita o acesso
integral ao artigo publicado pelos pesquisadores, além de trazer maior confiabilidade à informação
cadastrada.
O Digital Object Identifier é utilizado pelos mais conceituados periódicos internacionais
das distintas áreas do conhecimento. No Brasil, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) utiliza o DOI no Currículo Lattes como um meio de certificação digital das
produções bibliográficas registradas pelos pesquisadores.
Especificamente em relação à Odontologia, é com entusiasmo que tornamos público esta
parceria, posto que a Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada é uma das
primeiras revistas brasileiras não incluídas na Coleção SciELO a adotar este sistema. Portanto, a
partir deste volume e número todos os artigos publicados na PBOCI exibirão o Digital Object Identifier
(DOI) em sua página inicial.
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